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ДАВЛЕНИЕ И СОСТАВ НАСЫЩЕННОГО ПАРА В СИСТЕМЕ 
NaCl — FeCU
Г.  М и р з о е в ,  А. Б .  Баев ,  Г .  П . Новиков
Необходимый для исследования безводный FeCl2 получали обезвоживанием кри­
сталлогидрата FeCl2-4H20 марки «ч.д.а.» в атмосфере сухого НС1 с последующей дис­
тилляцией дихлорида железа в вакууме. Химический анализ был выполнен на со­
держание хлорид-ионов и железа. Методом точки кипения измерено давление насы­
щенного пара в системе NaCl — FeCl2, содержащей 25, 50 и 75 мол.% РеСЬ. Резуль­
таты измерения давления пара над расплавами различного состава обработаны 
методом наименьших квадратов.
Определение брутто-состава пара проводилось также на базе метода точки кипе­
ния. Доказано, что в пределах погрешности анализа состав конденсата не зависит 
от температуры. Рассчитан состав пара в системе и сделан вывод о наличии в га­
зовой фазе комплексного соединения NaFeCK. Исходя из соотношения
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и используя значения парциальных давлений, мы рассчитали константы диссоциа­
ции комплексного соединения при различных температурах. Вычисленные нами 
термодинамические характеристики процесса диссоциации газообразного комплекс­
ного соединения NaFeCK равны: іД#з-°=51,9±1,4 ккал/моль; Д5т-°=33,4±3,9 э. е.
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ТЕПЛОТА ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЕНАТА АЛЮМИНИЯ 
Н .  М.  С е л и в а н о в а ,  Е .  А. З а л о г и н а ,  В.  Б .  Го рох ов
В данной работе синтезированы Al2(Se04b  и Al2(Se04)3-18H20. Теплоты их об­
разования определяли калориметрическим методом, путем измерения теплового эф­
фекта реакции (среднее из 5—10 опытов).
А12 (Se04) з18Н20  (кр.) +ЗВаС12 (aq; 1 : 1600) =3BaSe04(Kp.) +2AlCl3(aq) +18Н20  (1)
и вычисления теплотьБ образования Al2(Se04)3-18H20 по циклу Гесса. Теплота обра­
зования Al2(Se04)3 порчена на основании сравнения интегральных теплот раство­
рения Al2(Se04)3 и Al2(Se04>3-18H20 в 0,5 н. КОН, что позволило рассчитать теплоту 
присоединения 18 молекул Н20, а затем и ДД°298 безводной соли Al2(Se04)j.
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